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FLORA DE LA REAL EXPEDICION 
BOTANICA DEL NUEVO REINO DE 
GRANADA. DIRIGIDA POR JOSE 
CELESTINO MUTIS (1783-1816)
Obra monumental patrocinada por los 
Gobiernos de España y Colombia. En ella se 
reproducen por primera vez, a todo color, las 
láminas de la expedición botánica realizada 
durante los reinados de Carlos III y Carlos IV.
I.S.B.N. obra completa: 84-7232-370-6
 Tomo I. Reedición
»  Introducción y presentación
Texto: Pérez-Arbeláez, Enrique; Álvarez López, Enrique; 
Uribe Uribe, Lorenzo; Blarquerías de Quesada, Eduardo
1998. 138 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 5 … 250 €
Precio tela y piel 
I.S.B.N.: 84-7232-789-2
N.I.P.O.: 028-98-009-X
 Tomo II. 
»  Algas, líquenes, hongos, hepáticas y musgos
Texto: Aguirre Ceballos, Jaime
1985. Texto: 83 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 52
Precio rama … 200 €
I.S.B.N.: 84-7232-362-5
Precio tela y piel … 250 €
 Tomo III. Volumen 1
»   Pteridofitos, cicadáceas, podocarpáceas, 
potamogetonáceas, juncagináceas, 
alismatáceas, butomáceas e hidrocritáceas
Texto: Murillo, María Teresa y Díaz Piedrahíta, Santiago
1985. Texto: 45 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 38




 Tomo III. Volumen 2
»  Cyperáceas y juncáceas
Texto: Mora-Osejo, Luis Eduardo
1985. Texto: 56 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 47
Precio rama … 200 €
I.S.B.N.: 84-7232-374-9
 Tomo IV. Volúmenes 1 y 2
»  Gramíneas
Texto: Pinto Escobar, Polidoro
1985. 36 x 54 cm. Láminas: 135
Precio tela y piel … 250 €
I.S.B.N. tomo I: 84-7232-369-2
I.S.B.N. tomo II: 84-7232-368-4
 Tomo V. Volumen 1
»  Palmas y ciclantáceas
Texto: Galeano, Gloria y Bernal, Rodrigo
1985. 36 x 54 cm. Láminas: 43
Precio rama … 200 €
I.S.B.N.: 84-7232-375-7
Precio tela y piel … 250 €
I.S.B.N.: 84-7232-375-7
 Tomo VI
»  Liliáceas y maranteáceas
Texto: Morales-Lizcano, Gustavo
1987. Texto: 64 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 56
Precio rama … 200 €
I.S.B.N.: 84-7232-431-1
 Tomo IX
»  Microspermae: Orchidaceae III
Texto: Fernández Pérez, Álvaro
1985. 41 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 54
Precio rama … 200 €
I.S.B.N.: 84-7232-384-6
 Tomo X
»  Orquidáceas IV
Texto: Fernández Pérez, Álvaro 
1995. 36 x 54 cm. Láminas: 57.
Texto: 110 páginas. Peso 4.900 gr.





»  Orquidáceas V
Texto: Ortiz y Valdivieso, Ricardo 
2000. 36 x 54 cm. Láminas: 54.
Texto: 85 páginas. Peso 4.900 gr.




Texto: Callejas Posada, Ricardo 
1998. 36 x 54 cm. Láminas 76
Texto: 94 pp.
Precio Tela y piel 
I.S.B.N.: 84-7232-782-5 … 250 €
N.I.P.O.: 028-97-027-8 
 Tomo XIV
»  Betulaceae, cactaceae, caricaceae, 
cecropiaceae, fagaceae, moreceae, 
ulmaceae y urticaceae
Texto: Duarte Rojas, Daniel; Fernández Alonso, José Luis; 
Vidal Lemus, Mª Luisa; Rangel, J. Orlando; Medina, Nicolás; 
Vásquez Vélez, Ana Isabel
2018. 36 x 54 cm. Láminas: 79 
Texto: 94 pp.
Precio tela y piel … 250 €
Precio rama … 200 €
I.S.B.N.: 978-958-8852-36-2    
 
 Tomo XIX
»  Crucíferas, tovariáceas, podostemonáceas, 
crasuláceas, hidrangeáceas, 
escalloniáceas, grosulariáceas, 
bruneliáceas, cunoniáceas, rosáceas, 
crisobalanáceas, connaráceas 
y saxifragáceas
Texto: Rangel, J. Orlando;
Santana, Elvinia y Orozco, Clara Inés
2004. 36 x 54 cm. Láminas 100
Texto: 110 pp.
Precio Tela y piel 




 Tomo XX. Volumen 1
»  Fabáceas
Texto: Yesid Bernal, Henry y Jiménez B., Luis Carlos 
2008. 36 x 54 cm. Láminas: 62.
Texto: 58 pp.
Precio tela y piel 
I.S.B.N.: 84-8347-070-1 … 250 €
N.I.P.O.: 502-08-018-7
 Tomo XX. Volumen 2
»  Cesalpiniáceas
Texto: Mila Quiñones, Luz y Forero, Enrique 
1997. 36 x 54 cm. Láminas: 56.
Texto: 58 pp.
Precio tela y piel 
I.S.B.N.: 84-7232-764-7 … 250 €
N.I.P.O.: 028-96-020-5
 Tomo XXI
»  Ericaceae, fabaceae subfamilia faboideae 
P.P., fabaceae subfamilia Mimosoideae y 
Ochnaceae
Texto: Luteyn, James L.; Vidal Lemus, Mª Luisa; Jiménez-B, 
Luis C.; Forero, Enrique; Romero, Carolina; Sastre, Claude 
y Castaño, Natalia
2015. 36 x 54 cm. Páginas: 84 Láminas: 64.
Precio en rama  … 200 €
I.S.B.N.: 978-958-8852-10-2
Precio tela y piel … 250 €
 Tomo XXIII
»  Dicapetaláceas y euforbiáceas
Texto: Cardiel Sanz, José María y Franco Rosselli, Pilar
1992. 36 x 54 cm. Láminas: 72 y 6 monocromos
Precio tela y piel … 250 €
I.S.B.N.: 84-7232-656-X
 Tomo XXV. Volumen 2
»  Malváceas
Texto: Fuertes Aguilar, Javier
1989. 36 x 54 cm. Láminas: 55





»   Onagráceas, araliáceas, haloragáceas, 
clethráceas, umbelíferas
Texto: Mejía, Fernando; Murillo, María Teresa; Mora-Osejo, 
Luis Eduardo; Vidal-Lemus, María Luisa y Rangel-Churio, 
J. Orlando
1995. Texto: 96 pp. 36 x 54 cm. Láminas: 56
Precio tela y piel … 250 €
I.S.B.N.: 84-7232-731-0
 Tomo XXXV
»  Apocynaceae, aristolochiaceae, 
asclepiadaceae, Lythraceae, ranunculaceae 
y theophastaceae
Texto: Allorge, Lucile; Castaño-R, Natalia; González, Fabio; 
Lozano Contreras, Gustavo; Morillo, Gilberto; 
Lourteig, Alicia; Zuloaga, Alejandro y Stahl, Bertil.
2014. 36 x 54 cm. Páginas: 94. Láminas: 81
Precio rama … 200 €
I.S.B.N.: 978-958-8852-08-9
Precio tela y piel … 250 €
 Tomo XXXVI
»  Convolvuláceas, polemoniáceas, 
hidrofiláceas y boragináceas
Texto: Estrada Sánchez, Javier
1989. 36 x 54 cm. Láminas: 63
Precio tela y piel … 250 €
I.S.B.N.: 84-7232-471-0
 Tomo XXXVIII (1)
»  Solanáceas (I): géneros acnistus, 
browallia, capsicum, cestrum, 
cyphomandra, datura, deprea, dunalia, 
jaltomata, juanulloa, lycianthes, markea, 
nicandra, nicotiana, nierembergia, 
physalis y salpichroa
Texto: Castillo Pinilla, Rafael, Evans Schultes, Richard
2004. 36 x 54 cm. Láminas: 79




 Tomo XXXVIII (2)
»  Solanáceas (II): géneros caracha, 
schultesianthus, schwenckia, sessea, 
solanum y witheringia.
Texto: Castillo Pinilla, Rafael; Evans, Schultes, Richard
Introducción: Hunziker, Armando T.
2010. 36 x 54 cm. Láminas: 54
I.S.B.N.: 84-8347-123-4




Texto: Fernández Alonso, José Luis
1987. 36 x 54 cm. Láminas: 41
Precio rama 
I.S.B.N.: 84-7232-432-X … 200 €
 Tomo XLI
»  Bignoniáceas, lentibulariáceas, 
acantáceas, plantagináceas, 
caprifloráceas y valerianáceas
Texto: Fernández Alonso, José Luis; C. Wasshausen, Dieter; 
Lozano Contrareas, Gustavo y González 
Contreras Garavito, Fabio
1992. 36 x 54 cm. Láminas: 67 y 17 monocromos
Precio tela y piel … 250 €
I.S.B.N.: 84-7232-655-1
 Tomo XLVI
»  Asteráceas, tribu eupatoriea 
Texto: Díaz-Piedrahíta, Santiago y Méndez Ramírez, Gina 
Paola
2007. 36 x 54 cm. Láminas: 84
Texto: 152 pp. Peso: 4.900 gr.
Precio tela y piel … 250 €
I.S.B.N.: 84-8347-031-4
 Tomo XLVII
»  Compuestas, tribu astéreas
Texto: Díaz-Piedrahita, Santiago
1989. 36 x 54 cm. Láminas: 54





»  Astereáceas, tribu Heliantheae
Texto: Díaz-Piedrahita, Santiago y García Yanes, Federico
2009. 36 x 54 cm. Láminas: 81




»  Asteráceas, tribus liabeae, tageteae, 
senecioneae, inuleae y anthemideae
Texto: Díaz-Piedrahita, Santiago
2003. 36 x 54 cm. Láminas: 74
Peso: 7.000 gr.
Precio tela y piel … 250 €
I.S.B.N.: 84-7232-911-9
 Tomo L
»  Asteráceas, tribus barnadesieae, 
mutiseae, lactuceae y anatomías de las 
compuestas
Texto: Díaz-Piedrahita, Santiago
2001. 36 x 54 cm. Láminas: 91
Precio tela y piel … 250 €
I.S.B.N.: 84-7232-894-5
»  José Celestino Mutis (1732-1808), 
Naturaleza y arte en el Nuevo Reyno de 
Granada
 Edición conmemorativa del II Centenario
González Bueno, Antonio
2008. 29 x 22 cm.
I.S.B.N.: 84-8347-069-5




TRUJILLO DEL PERU 
EN EL SIGLO XVIII 
MARTÍNEZ COMPAÑÓN, 
BALTASAR JAIME
Edición facsímil de la excepcional crónica 
gráfica que el obispo D. Baltasar Jaime Martínez 
Compañón encargó se hiciera de su diócesis 
de Trujillo. 
Esta colección de acuarelas conservadas en 
la Biblioteca de Palacio y reunida en nueve 
volúmenes proporciona una valiosa información 
de la naturaleza y la sociedad en la región que 
se extiende del Pacífico a la selva amazónica.
 Tomo I. 
»  Retratos, mapas y planos
(2.ª edición)
1998. 260 pp. 18 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-793-0
N.I.P.O.: 028-98-011-8
Precio Guaflex … 70 €
 Tomo II. 
»  Vida y costumbres
Reedición
1978. 18 x 24 cm. Láminas: 204
Precio guaflex … 70 €
I.S.B.N.: 84-7232-352-8
N.I.P.O.: 028-99-022-X
 Tomo III. 
»  Flora
1986. 18 x 24 cm. Láminas: 169





 Tomo IV. 
»  Flora (II)
1989. 18 x 24 cm. Láminas: 182
Precio guaflex … 70 €
I.S.B.N.: 84-7232-502-4
N.I.P.O.: 028-89-005-1
 Tomo V. 
»  Flora (III)
1989. 18 x 24 cm. Láminas: 138
Precio guaflex … 70 €
I.S.B.N.: 84-7232-503-2
N.I.P.O.: 028-89-004-6
 Tomo VI. 
»  Cuadrúpedos, reptiles y sabandijas
1987. 18 x 24 cm. Láminas: 105





1990. 18 x 24 cm. Láminas: 158





1990. 18 x 24 cm. Láminas: 178





1991. 18 x 24 cm. Láminas: 108
Precio guaflex … 70 €
I.S.B.N.: 84-7232-593-8
N.I.P.O.: 028-91-010-0
»  Apéndice I
1991. 236 pp. 18 x 24 cm.





»  Apéndice III
1994. 428 pp. 18 x 24 cm.





»  Arte y reglas de la Lengua Tagala
San José, Fray Francisco de
1996. 406 pp. 15 x 20 cm. Facsímil
I.S.B.N.: 84-7232-760-4 … 60 €
N.I.P.O.: 028-96-019-2
»  El Lazarillo de ciegos y caminantes
Carrió de la Vandera, Alonso
1997. 11 x 16 cm. Facsímil
I.S.B.N.: 84-7232-777-9 … 60 €
N.I.P.O.: 028-97-016-0
»  Arte de Grammatica da lingoa mais 
usada na costa do Brasil
Anchieta, Padre Joseph de
1999 2 volúmenes. Facsímil
Vol.I: Facsímil.
Vol. II: Estudio de Leogario A. De Azevedo hijo.
I.S.B.N.: 84-7232-801-5 … 60 €
N.I.P.O.: 028-98-017-0
»  Historia natural y moral de las Indias
 Acosta, Padre Joseph de
1998. 2 volúmenes
Vol. I: Facsímil
Vol. II: Estudio de Antonio Quilis




»  Las obras y relaciones de Antonio Pérez
Planche, Ioan de la 
1999. 2 volúmenes
Vol. I: Facsímil
Vol. II: Estudio de Eva Botella
I.S.B.N.: 84-7232-844-9 … 60 €
N.I.P.O.: 028-99-020-9




Vol. II: Estudio de Ramón Sarmiento
I.S.B.N.: 84-7232-888-0 … 60 €
N.I.P.O.: 028-01-025-1
»  Comentarios reales de los incas 
Garcilaso de la Vega, Inca
2002. 2 volúmenes
Vol. I: Facsímil
Vol. II: Estudio de José Luis Rivarola
I.S.B.N.: 84-7232-891-0 … 60 €
N.I.P.O.: 028-01-026-7





Vol. II: Estudio de Raúl Rodríguez y Antonio González
I.S.B.N.: 84-7232-866-X … 60 €
N.I.P.O.: 028-00-013-4
»  Vocabulario en lengua castellana y 
mexicana
De Molina, Fray Alonso
2001. 2 volúmenes
Vol. I: Facsímil
Vol. II: Estudio de Esther Hernández




»   Mapas de América en los libros españoles 
de los siglos XVI al XVII (1503-1798)
Vindel, Francisco
1991. 2 volúmenes
Vol. I: Mapas de América
Vol. II: Apéndice a los de América, Adición a los de Filipinas
I.S.B.N.: 84-87661-17-3 (obra completa)
84-87661-19-X (tomo I)
84-87661-20-3 (tomo2) … 240 €
N.I.P.O.: 026-91-015-3
»  El Arte y Vocabulario en la lengua general 
del Perú, llamada quichua, y en la lengua 
española (1586) 
Ricardo, Antonio
2008 2 volúmenes. 
Vol.I: Facsímil.
Vol. II: Estudio de Calvo Pérez, Julio
I.S.B.N obra completa.: 84-8347-088-6
ISBN facsímil: 84-8347-089-3
ISBN estudio: 84-8347-090-9 … 60 €
N.I.P.O.: 502-08-062-3
»  Arte y gramática general de la lengua que 
corre en el Reyno de Chile
De Valdivia, Padre Luis
2009 2 volúmenes. Facsímil
Vol.I: Facsímil.
Vol. II: Estudio de Ridruejo, Emilio
I.S.B.N.: obra completa.: 978-84-8347-051-0
I.S.B.N. tomo II: 978-84-8347-053-4 … 60 €
N.I.P.O.: 502-07-060-8
»  Arte de la lengua iloca
López de la Orden, Padre Francisco
2009 2 volúmenes. Facsímil
Vol.I: Facsímil.
Vol. II: Estudio de García-Medall, Joaquín
I.S.B.N obra completa: 978-84-8347-106-7




»  Arte de la lengua japona (1738),Tagalismo 
elucidado (1742) y Arte chínico (1742)
Oyanguren de Santa Inés, Melchor
2010 3 volúmenes. Facsímil
Vol.I: Facsímil.
Vol. II: Estudio de Zwartjes, Otto
I.S.B.N obra completa: 978-84-8347-110-4
I.S.B.N tomo I: 978-84-8347-112-8
I.S.B.N tomo II: 978-84-8347-113-5 … 60 €
I.S.B.N tomo III: 978-84-8347-114-2
N.I.P.O.: 502-10-011-3
»  Institutiones in linguam hispanicam
Doergangk, Henrico
2010 2 volúmenes. Facsímil
Vol.I: Facsímil.
Vol. II: Estudio de Ridruejo, Emilio
I.S.B.N obra completa: 978-84-8347-135-7
I.S.B.N tomo I: 978-84-8347-136-4 … 60 €
I.S.B.N tomo II: 978-84-8347-137-1
N.I.P.O.: 502-10-034-3
»  Rudimentos del Árabe vulgar
de Lerchundi, Fray José
Estudio preliminar de Ramón Lourido Díaz
1999. LXXVIII + 422- 72 pp. 13,5 x 21 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-822-8 … 45 €
N.I.P.O.: 028-99-005-2
»  Vocabulario Español-Arábigo 
del dialecto de Marruecos
de Lerchundi, Fray José
Estudio preliminar de Lourido Díaz, Ramón 
1999 LXXXVI+ 864 PP. 13,5 X 21 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-823-6 … 45 €
N.I.P.O.: 028-99-006-8
»  Intérprete Arábico – Gramática Arábiga 
(obras manuscritas)
Gonzalez, Fray Bernardino
Estudio preliminar de Lourido Díaz, Ramón 
2005. Dos tomos. 864 PP. 13,5 X 21 cm.








SOCIAL Y ECONÓMICO 
DE AMÉRICA LATINA
»  18. Juan B. Justo
Edición de Franzé, Javier
1998. 232 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-790-6 … 10 €
N.I.P.O.: 028-98-005-8
»  19. Germán Arciniegas
Edición de Triviño, Consuelo
1999. 256 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-819-8 … 10 €
N.I.P.O.: 028-99-026-1
»  20. La Teoría de la Dependencia
Edición de Casas Gragea, Ángel Mª
2005. 340 pp. 19 x 23 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-956-9 … 10 €
N.I.P.O.: 502-05-031-9
»  21. Fray Servando Teresa de Mier
Ortuño Martínez, Manuel
2006. 170 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-027-5
»  22. El pensamiento feminista
Arroyo, Alejandra; Correa, Eugenia; Chapoy, Alma
Girón, Alicia; González, Mª Luisa y Rodríguez, Patricia
2007. 252 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-030-5
»  23. Celso Furtado
Edición de Guillén, Arturo y Vidal, Gregorio





»  24. Juan Bosch
Edición de Maríñez, Pablo A.
2009. 274 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-099-2
NIPO: 502-09-069-6
»  25. Pensamiento de la emancipación 
iberoamericana
Pinillos, Mª de las Nieves
2010. 300 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-120-3
NIPO: 502-01-010-8
»  26. Antología de Orlando Fals Borda
Jaramillo, Jaime
2010. 284 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-122-7
NIPO: 502-10-019-7
»  27. La integración regional
Edición de Casas, Ángel Mª y Briceño Ruiz, José
2010. 226 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-134-8
NIPO: 502-10-061-2
»  28. Simón Bolivar
López Domínguez, Luis Horacio







DEL PENSAMIENTO POLÍTICO, 
SOCIAL Y ECONÓMICO ESPAÑOL 
SOBRE AMÉRICA LATINA
»  VI. José Gaos
Abellán, José Luis
2001. 150 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-895-3 … 10 €
N.I.P.O.: 028-01-021-1
»  VII. Francisco Ayala
Edición de Ribes Leiva, Alberto J. 
2006. 216 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 84-7232-963-1
NIPO: 502-06-004-4
»  VIII. Ángel Palerm
Edición de González Jácome, Alba
2006. 198 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 84-8347-000-4
»  IX. Luis Recasens Siches
Edición e introducción de Ribes Leiva, Alberto
2008. 220 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-075-6
NIPO: 502-08-026-8
»  X. Salvador de Madariaga 
Edición a cargo de Casas Gragea, Ángel Mª.
2009. 210 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-092-3
NIPO: 502-09-044-5
»  XI. Juan Francisco Marsal
Prólogo de Oltra, Benjamín. Edición de Morales, Jesús y 
Rodríguez, Carmen





»  XII. Economistas españoles en el exilio
Edición de Correa, Eugenia y Girón, Alicia
2009. 200 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-095-4
NIPO: 502-09-053-1
»  XIII. José Luis Rubio Cordón
Edición de Maestre, Juan
2010. 186 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-119-7
NIPO: 502-10-012-9
»  XIV. Manuel Lizcano Pellón
Edición de Lizcano Fernández, Emmánuel
2010. 261 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-125-8
NIPO: 502-09-035-9
»  XV. El exilio femenino en México
Girón, Alicia y Correa, Eugenia
2011. 239 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-142-5
NIPO: 502-11-027-2
»  XVI. Rafael Altamira
Abellán, José Luis
2012. 52 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-152-4
NIPO: 502-12-020-9
»  XVII. Américo Castro
Rodríguez, Carmen y Morales Martín, Juan Jesús
2012. 327 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-153-1
NIPO: 502-12-024-0
»  XVIII. Ramón de la Sagra
Rodríguez Rodríguez, Carmen







»  Sigfrido Burmann: la gira americana del 
Teatro del Arte (1926-1929)
Burmann, Conchita
2005. 76 pp. 19 x 23 cm. … 10 €
I.S.B.N.: 84-7232-957-7
NIPO: 502-05-030-3
»  Homenaje a Fernando Valderrama. 
Selección de sus separatas
Ed. Alberola Fioravanti, Mª Victoria 
2005. 348 pp. 19 x 30 cm. … 10 €
I.S.B.N.: 84-7232-955-0
NIPO: 502-05-032-4
»  Lugares indígenas de la violencia 
en Iberoamérica
López García, Julián y Pitarch, Pedro 
2006. 446 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 84-8347-002-0
»  La imagen de España y los españoles 
en el mundo
Varios
2006. 302 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 84-7232-964-X
»  Rizal. Nacionalista y mártir filipino
Coates, Austin
2006. 376 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 84-8347-005-5
»  Conmemoración del IV centenario 
de la llegada del sacerdote 
Español Pedro Páez a Etiopía
Varios




»  Las relaciones hispanomagrebíes en el 
siglo XVIII. Selección de estudios
Arribas Palau, Mariano
Edición de Alberola Fioravanti, Mª Victoria
2007. 430 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-029-9
NIPO: 502-07-015-6
»  El águila y el Ave Fénix. Escritores 
británicos en México
Portal, Marta
2007. 299 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-049-7
NIPO: 502-07-053-2
»  Arberia Sefarad: en el espejo del otro
 Las relaciones entre Skanderbeg y la 
Corona de Aragón y las experiencias
 paralelas de los Sefardíes y los Arberesh
2009. 180 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-105-0
NIPO: 502-09-086-3
»  Ramón Lourido y el estudio de las relaciones 
hispano-marroquíes
Edición de Alberola Fioravanti, Mª Victoria; Ágreda Burillo, 
Fernando y López García, Bernabé
2010. 410 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-129-9
NIPO: 502-10-067-5
»  Transiciones en el espejo
 Una aproximación comparada a los 
procesos de transformación democrática 
de España y Albania
Montobbio, Manuel
2010. 271 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-126-5
NIPO: 502-10-058-9
»  El protectorado español en Marruecos 
a los 100 años de la firma del tratado: Fondos 
documentales de la Biblioteca Islámica Félix 
Mª Parejo. Edición en español
Edición de Mora Villarejo, Luisa 





»  Catálogo de fondo antiguo con tipografía 
árabe: Una colección singular de la Biblioteca 
Islámica Félix Mª Pareja
Edición de Mora Villarejo, Luisa 
Torres Santo Domingo, Nuria; Vizcaíno, Juan Manuel 
e Ibarra Ibaibarriaga, Miren
2013. 412 pp. … 20 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-161-6
NIPO: 502-13-065-8
»  Documentos de Luxemburgo en el Archivo 
de Simancas (siglos XVI-XVII)
Edición de Ruiz Albi, Irene 
2014. 742 pp. … 20 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-165-4
NIPO: 502-14-058-7
»  Catálogo de fondo antiguo con tipografía 
árabe: Una colección singular de la Biblioteca 
Islámica Félix Mª Pareja. Edición en árabe
Edición de Mora Villarejo, Luisa 
Torres Santo Domingo, Nuria; Vizcaíno, Juan Manuel 
e Ibarra Ibaibarriaga, Miren; Gil-Benumeya, Daniel
2015. 414 pp. … 20 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-170-8
NIPO: 502-15-035-1
»  El instituto Hispano-árabe de Cultura. 
Orígenes y evolución de la diplomacia 
pública española hacia el mundo árabe
Edición de Hernando de Larramendi, Miguel; González 
González, Irene y López García, Bernabé 
2015. 394 pp. … 20 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-172-2
NIPO: 502-15-058-1
»  Las misiones jesuitas ibéricas en Etiopía 
(1557-1632)
Fernández Martínez, V










Serie de volúmenes dedicados a distintas 
ciudades de países iberoamericanos. 
Prologados por especialistas en el tema e 
ilustrados con fotografías en color y bistré.
» La Serena
Fotografías de Llamazares, Vicente
Textos de Alvar, Manuel y Ampuero Brito, Gonzalo
1991. 226 pp. 24 x 33 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-618-7 … 10 €
N.I.P.O.: 028-91-031-X
»  Río de Janeiro
Fotografías de Gluckmann, Daniel
Textos de Werneck, Augusto 
y Marques dos Santos, Alfonso Carlos
1993. 225 pp. 24 x 33 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-662-4 … 10 €
N.I.P.O.: 028-93-001-3
»  Islas Filipinas. El espíritu del lugar
1997. 326 pp. 24 x 28 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-765-5 … 10 €
N.I.P.O.: 028-97-007-4
»  Santiago de los Caballeros
Fotografías de Paz, Bernardo
Textos de Santos, Danilo de los; 
Sánchez, José Ramón y Yunén, Rafael Emilio
1998. 228 pp. 24 x 32 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-810-4 … 10 €
N.I.P.O.: 028-98-032-7
»  Manila
Fotografías de Escudero, Philip
Texto de Villalón, A. y Lammoglia, Bambi
2000. 226 pp. 24 x 28,5 cm. Cartoné





Fotografías de Paz, Bernardo 
Texto de Cortés, José Luis y 
González Gamio, Ángeles 
2000. 236 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 84-7232-836-8
»  Nuevo México
Fotografías de Costa, Joan 
Texto de Alvar, Manuel




Diccionario de Gobierno y Legislación 
de Indias
Ayala, Manuel Josef de 
Edición de Vas Mingo, Milagros del
»  Tomo VI. De ensayadores a funerales
1989. 356 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-449-4 … 15 €
N.I.P.O.: 028-89-024-X
»  Tomo XII. De prelados a sitial
1995. 560 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-732-9 … 15 €
N.I.P.O.: 028-95-009-6
»  Tomo XIII. De situado a Xenxibre
1996. 530 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-749-3 … 15 €
N.I.P.O.: 028-96-008-5 
»  Historia de las recopilaciones de Indias
Manzano Manzano, Juan
1991. 2 vols. 1.055 pp. Rústica.
I.S.B.N.: 84-7232-585-7 (Obra completa) … 40 €
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»  Una política indigenista de los Habsburgo
Ruigomez Gómez, Carmen
1994. 227 pp. 
I.S.B.N.: 84-7232-507-5 … 10 €
N.I.P.O.: 028-89-029-7
»  Iberoamérica, una comunidad
Varios autores
1989. 2 vols. 896 pp. 22,5 x 26 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-499-0 (Obra completa) … 20 €
N.I.P.O.: 028-88-033-1
2ª. edición. 1 volumen
1989. 924 pp. … 20 €
I.S.B.N.: 84-7232-499-0
»  Los otros cronistas de Indias
Alvar, Manuel
1996. 118 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-751-5 … 10 €
N.I.P.O.: 028-96-017-1
»  Yo, José Rizal
Molina, Antonio M.
1998. 376 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-794-9 … 15 €
N.I.P.O.: 028-98-010-2
»  Expediciones españolas al estrecho 
de Magallanes y Tierra de Fuego
Oyarzun, Javier 
1999. 270 pp. Rústica
I.S.B.N.: 84-7232-130-4 … 15 €
N.I.P.O.: 028-99-037-9
»  La construcción de la identidad étnica 
en los hispanos de las montañas Manzano 
de Nuevo México
Caller Celestino, José M.ª 
1999. 380 pp. Rústica




»  La corona española y los foráneos 
en los pueblos de indios de América
Mörner, Magnus 
1999. 404 pp. Rústica
I.S.B.N.: 84-7232-826-0 … 15 €
N.I.P.O.: 028-99-018-0
»  1762. La Habana inglesa. 
La toma de La Habana por los ingleses
Calleja Leal, Guillermo 
1999. 420 pp. 17 x 26 cm. Rústica
I.S.B.N.: 84-7232-830-9 … 15 €
N.I.P.O.: 028-99-028-2
»  Estudios de historia del pensamiento 
español
Maravall, José Antonio
1993. Tres volúmenes. 1.330 pp. Rústica
I.S.B.N.: 84-7232-879-1 … 50 €
N.I.P.O.: 028-01-001-6
»  Misión diplomática de Castilla a 
Samarkanda
González de Clavijo, Ruy
2001. 392 pp. Cartoné
I.S.B.N.: 84-7232-835-X … 40 €
N.I.P.O.: 028-00-002-7
»  I Alone. Bernardo Gálvez and the taking 
of Pensacola in 1781
Reparaz, Carmen de (traducción al inglés 
de Rubin, Walter)
1993. 260 pp. 19 x 26 cm. … 20 €
I.S.B.N.: 84-7232-657-8
»  El paraíso ilustrado. Malaespina y Haenke 
en el Nuevo Mundo
Palau, Mercedes
2005. 232 pp. Cartoné
I.S.B.N.: 84-9785-258-3
NIPO: 502-05-038-7  … 40 €
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»  Diccionario histórico, geográfico y cultural 
de Filipinas y el Pacífico
Coordinación y dirección de Cabrero, Fernández; Luque, 
Miguel y Palanco, Fernando
2008. Tres tomos. … 60 €
I.S.B.N obra completa: 84-8347-077-0
NIPO: 502-08-029-4
»  Universos de paz. 60 Aniversario 
de la declaración Universal de los Derechos 
Humanos
Varios
2008. 110 pp. 31 x 23 cm. Cartoné
I.S.S.N.: 1135-5816 … 40 €
N.I.P.O.: 502-08-065-X
»  La Ilustración Hispánica. Mestiza 
y universal
Varios
2018. 350 pp. Tapa dura
I.S.B.N.: 978-84-8347-181-4
NIPO: 502-18-047-8 … 15 €
Colección Colombina
» Cristóbal Colón, siete años decisivos 
de su vida (1485-1492)
Manzano Manzano, Juan
1989. 612 pp. 18 x 25 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-482-6 … 30 €
N.I.P.O.: 028-89-19-5
»  Papeles de América en el archivo ducal 
de Alba
López-Ocón, Leoncio, Calle, Paloma y Solano, Francisco
1991. 196 pp. Cartoné






»  La huella editorial del Instituto de Cultura 
Hispánica
Varios
2003. 320 pp. Cartoné
I.S.B.N.: 84-8479-044-4 … 40 €
»  Diccionario diplomático iberoamericano
Martínez Lage, Santiago y Martínez 
Morcillo, Amador
1993. 250 pp.  … 10 €
I.S.B.N: 84-7232-409-5
»  Guayasamín. El tiempo que me ha tocado 
vivir
1988. 220 pp. 27 x 27 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-464-8 … 20 €
N.I.P.O.: 028-88-012-2
»  El pintor Ernesto Sábato
1991. 93 pp. 27 x 27 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-616-0 … 20 €
N.I.P.O.: 028-91-033-0
»  Con los ojos de Perséfone. Una lectura 
de Ernesto Sábato
Montiel, Luis
1989. 95 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 84-7232-511-3




NIPO: 502-10-014-X  … 20 €
»  Guía psicogeográfica de Roma: 16 mapas 
para perderse
2013. 230 pp. 16 x 21 cm.




»  Mujeres de cine. El papel de la mujer 
en el cine y su impacto de género 
en España, 1914-1936
Coordinación: Fontaneda, Eugenio
2015. 250 pp. … 24 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-175-3
NIPO: 502-17-009-7
»  Index Roma. Programa de residencias 
2014/2015 de la Real Academia de España 
en Roma
2016. 312 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 978-84-8347-176-0 … 20 €
N.I.P.O.: 502-16-003-X
»  Hecho en Roma. Becas de la Real 
Academia de España en Roma 2015-2016
2017. 220 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 978-84-16248-92-6
N.I.P.O.: 502-16-003-X  … 20 €
»  Entrelazarse con Roma. Becas de la Real 
Academia de España en Roma 2016-2017
2018. 150 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 978-84-17048-71-6
N.I.P.O.: 502-16-036-0 … 20 €
»  ¡ Únete ¡ Join Us ¡ Catálogo Pabellón 
español Bienal Venecia 2017
2018. 310 pp. 20 x 28 cm.
I.S.B.N.: 978-84-17048-23-5
N.I.P.O.: 502-17-023-8 … 30 €
»  El viaje a Roma. Fotógrafos becarios en la 
Academia de España en Roma
2019. 220 pp. 19 x 24 cm.
I.S.B.N.: 978-84-8347-184-5 
N.I.P.O.: 109-19-055-4 … 10 €   
»  Bitácora del cine cubano. Tomo I 
La República. 1897-1960
2018. 150 pp. 22 x 27 cm.
I.S.B.N.: 978-84-948352-4-7
N.I.P.O.: 502-18-050-1 … 20 €
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»  Bitácora del cine cubano. Tomo II 
Producciones ICAIC. 1960- 2017
2018. 500 pp. 22 x 27 cm.
I.S.B.N.: 978-84-948352-5-4
N.I.P.O.: 502-18-050-1  … 20 €
»  Bitácora del cine cubano. Tomo III 
Producciones ICAIC. 1960- 1991
2018. 400 pp. 22 x 27 cm.
I.S.B.N.: 978-84-948352-6-1
N.I.P.O.: 502-18-050-1  … 20 €
»   Bitácora del cine cubano. Tomo III. Vol. II
 Producciones ICAIC. 1959- 2017
2019. 432 pp. 22 x 27 cm.
I.S.B.N.: 978-84-121223-0-5 
N.I.P.O.: 109-19-110-8  … 20 €
»  Perforado por. Catálogo Pabellón español 
Bienal Venecia 2019
Okariz, Itziar y Prego, Sergio
2019. 62 pp. 30 x 42 cm.
I.S.B.N.: 978-84-8347-182-1 
N.I.P.O.: 109-19-009-7    … 25 €
»  Perforated by. Catálogo Pabellón español 
Bienal Venecia 2019
Okariz, Itziar y Prego, Sergio
2019. 248 pp. 21 x 26 cm.
I.S.B.N.: 978-84-8347-183-8
N.I.P.O.: 109-19-129-0    … 25 €
 
»  La cuestión es ir tirando
2019. 248 pp. 21 x 26 cm.
I.S.B.N.: 978-84-8347-186-9
N.I.P.O.: 109-19-096-7     … 20 €
 











2001. 276 pp. Rústica
I.S.B.N.: 84-7232-884-8 … 15 €
N.I.P.O.: 028-01-023-0
»  El español en Paraguay. Estudios, 
encuestas, textos
Alvar, Manuel
2001. 506 pp. Cartoné. 
I.S.B.N.: 84-8138-469-0 … 85 €
N.I.P.O.: 028-02-005-2
Colección del español urgente 
(FUNDEU, Agencia EFE)
» Oral y escrito
Díez Rodríguez de Albornoz, Raquel 
2006. 200 pp. … 15 €
I.S.B.N.: 84-8347-015-2
»  Crónicas del español urgente. “Luquesinas”
Luque Calderón, José
2006. 200 pp. … 15 €
I.S.B.N.: 84-8347-016-0
»  El observatorio de la lengua
Lorenzo, Emilio
2008. 182 pp. … 15 €
I.S.B.N.: 84-8347-087-9
N.I.P.O.: 502-08-061-8
»  El decir de las palabras
Espinosa, Ricardo





»  Hablemos del idioma
Izquierdo Millar, Inés
2010. 158 pp. … 15 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-130-2
N.I.P.O.: 502-10-068-0
»  Sobre la lengua
Márquez Rodríguez, Alexis
2010. 215 pp. … 15 €
I.S.B.N.: 978-84-8347-131-9
N.I.P.O.: 502-10-069-6
»  El español nuestro
García Moreno, Mª. Luisa







 Biblioteca Literaria Iberoamericana 
y Filipina
»  Recuerdos del pasado 1814-1860 (Chile)
Edición Pérez Rosales, Vicente
1996. 587 pp. 13 x 22 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-679-9 … 10 €
N.I.P.O.: 028-93-027-X
»  Garduña (Puerto Rico)
Zeno Gandía, Manuel
1996. 236 pp. 13 x 22 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-750-7 … 10 €
N.I.P.O.: 028-96-016-6
»  Enriquillo (República Dominicana)
Galván, Manuel de J.
1996. 586 pp. 13 x 22 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-757-4 … 10 €
N.I.P.O.: 028-96-007-X
»  “La lumbra” y otros textos (El Salvador)
Salarrué, Salvador Salazar Arrué
1998. 358 pp. 13 x 21 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-818-X … 10 €
N.I.P.O.: 028-98-026-7
»  Desertores (Panamá)
Jurado, Ramón H.
1999. 234 pp. 13 x 22 cm. Rústica
I.S.B.N.: 84-7232-839-2 … 10 €
N.I.P.O.: 028-99-024-0
»  Noli me tangere (Filipinas)
Rizal, José





»  El filibusterismo (Filipinas)
Rizal, José
2011. 459 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-84-7232-773-6
N.I.P.O.: 502-11-062-2
»  Puente levadizo (Panamá) 
Veinticuatro cuentistas de Panamá y 
España
Antología de Jaramillo Levi, Enrique y Crenes Castro, 
Pedro
2015. 184 pp. … 10 €
I.S.B.N.: 978-9962-9029-7-3
N.I.P.O.: 502-15-054-X
 Teatro, Premios Tirso de Molina
» La noche
Estévez, Abilio
Premio Tirso de Molina 1994
1995. 202 pp. 13 x 20 cm. Rústica
I.S.B.N.: 84-7232-741-8 … 10 €
N.I.P.O.: 028-95-015-6
»  La venus del espejo
Álvarez-Novoa, Carlos 
Premio Tirso de Molina 1999
2000. 134 pp. 13 x 20 cm. Rústica
I.S.B.N.: 84-7232-855-4 … 10 €
N.I.P.O.: 028-00-003-2
»  Tacto del gris
Fernández, Diego 
Premio Tirso de Molina 1999
2000. 142 pp. 13 x 20 cm. Rústica
I.S.B.N.: 84-7232-854-6 … 10 €
N.I.P.O.: 028-00-004-8
»  Cabaigüan-La Habana-Madrid
Cid, Julio
Premio Tirso de Molina 2000
2001. 130 pp. 13 x 20 cm. Rústica




»  Julia o la belleza
Martínez de la Vega, Juan
2008. 182 pp. 19 x 16 cm. Rústica
I.S.B.N.: 84-8347-083-1 … 10 €
N.I.P.O.: 502-08-040-9
»  Ud. no está aquí
Epelde, Fernando
2011. 127 pp. 19 x 16 cm. Rústica
I.S.B.N.: 84-8347-174-0 … 10 €
N.I.P.O.: 502-11-042-9
»  La punta del iceberg
Tabares, Antonio
2011. 78 pp. 19 x 16 cm. Rústica




2012. 54 pp. 19 x 16 cm. Rústica
I.S.B.N.: 84-8347-154-8 … 10 €
N.I.P.O.: 502-12-042-3
Colección Visor de poesía 
hispanoamericana
» Antología. La poesía del siglo XX en 
Paraguay
Edición de Langa, Mar
2014. 462 pp. … 15 €
I.S.B.N.: 978-84-9895-101-1-044-1
NIPO: 502-10-066-X
 Libros –CD musicales
» Nuestra diversidad musical. Libro-CD
Caravaca, Rubén





»  El gran burlador. 
Música para el mito de don Juan
Recasens, Ángel
2007. … 10 €
NIPO: 653-06-150-5
»  Cantos de desarraigo. Libro-CD
Molano, Adriana
CD con música tradicional colombiana





Noguerol, María y Manzanares, Alfonso
2000. 40 pp. 23x20 cm. Rústica.
I.S.B.N.: 84-7232-781-7 … 10 €
»  Mitos Uitoto-Áimén+. El sueño de 
Buinaima
Yahuarcani, Rember
2015. 40 pp. 23x20 cm. Rústica.
NIPO: 502-15-040-6  … 10 €
 Otros
» África.es. 7 escritores españoles en África
Bonilla, J.; García Valdés, O.; Goytisolo, L.; 
Gutiérrez Aragón, M.; Martínez de Pisón, I.; 
Mendoza, E.; Sánchez, C.
2011. 276 pp. Cartoné
I.S.B.N.: 84-8347-149-4
NIPO: 502-11-044-X  … 20 €
»  Nueva Zelanda, un puzle histórico.
 Tras la pista de los conquistadores 
españoles
Cowie, Winston
2016. 240 pp. Cartoné
I.S.B.N.: 84-8347-177-7









 (I  IncluIdo)
la revista Cuadernos Hispanoamericanos fue fundada en enero 
de 1948 y desde entonces ha tenido una periodicidad mensual. 
Su ámbito de lectura está formado por la amplia comunidad 
lingüística del español, no sólo donde es la lengua dominante, 
sino en aquellos países que mantienen centros de hispanismo. Fue 
dirigida sucesivamente por Pedro Laín Entralgo, Luis Rosales, José 
Antonio Maravall, Félix Grande, Blas Matamoro, Benjamín Prado y en la 
actualidad lo es por Juan Malpartida.
Sus contenidos abarcan estudios monográficos sobre temas 
puntuales, crónicas de actualidad, entrevistas a personalidades de 
la cultura, reseñas bibliográficas, notas editoriales e información 
sobre las actividades de la Agencia en América y las de índole 
americana en España.
Ha sido costumbre de la revista la publicación de números 
monográficos anuales en los que se ha estudiado exhaustivamente 
la obra de grandes escritores españoles e hispanoamericanos, así 
como la producción cultural de Precios de suscripción
Euros
España un año (doce números)  ..... 52







Europa un año  .................................... 100 140
Ejemplar suelto  ..................... 9 12
Iberoaméricaun año  .................................... 90 150
Ejemplar suelto  ..................... 8,5 14
USA un año  .................................... 100 170
Ejemplar suelto  ..................... 9 15
Asia un año  .................................... 105 200
Ejemplar suelto  ..................... 9,5 16
Suscripciones y correspondencia:
Administración de cuAdERnoS HISPAnoAMERIcAnoS  el 









» La mujer y la rosa
Zafzaf, Muhammad
Trad. y presentación de Molina, Beatriz 
y Louassini,Zouhir
1997. 128 pp. 15 x 21 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-763-9 … 10 €
N.I.P.O.: 028-97-008-X
»  Relatos de un nómada mediterráneo
Abd Al-Salam Al-Uyayli
1998. 152 pp. 15 x 21 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-797-3 … 10 €
N.I.P.O.: 018-98-019-1
»  Beirut 75
Samman, Ghada
Traducción y estudio por 
Puerta Vilchez, José Miguel
1999. 174 pp. 15 x 22. Rústica.




1998. 152 pp. 15 x 21 cm.
I.S.B.N.: 84-7979-113-6 … 10 €
N.I.P.O.: 018-98-019-1
»  Encuentro de jóvenes poetas españoles 
y palestinos
Varios. Traducc. Salim, Adnan
2007. 139 pp. 15 x 21 cm.
I.S.B.N.: 84-8347-017-6 … 10 €
N.I.P.O.: 502-07-015-5
»   Gramática, métrica y texto del cancionero 
hispanoárabe de Aban Quzmán
Corriente, Federico




»  Miradas desde la otra orilla. Una visión  
de España
(Antología de textos literarios marroquíes actuales)
Selección, traducción, prólogo y notas por 
Djbilou, Abdellah
1992. 171 pp. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-631-4 … 10 €
N.I.P.O.: 028-91-038-8
»   El realismo social del relato marroquí 
contemporáneo
García Castañón, Luis 
2000. 290 pp. 24 x 17 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-861-9 … 10 €
N.I.P.O.: 028-00-019-7
»  Cuentos de las dos orillas II
Monleón, José




»  Don Quijote en el Siglo XX
Versión árabe: Sobh, M. y Cortés, J. 
1968. 69 pp. 15 x 21 cm. … 5 €
I.S.B.N.: 84-7472-042-7
»  La Celestina
Rojas, Fernando de
Versión árabe: Sobh, Mahmud




Versión árabe: Mijail, Ramsis





ARTE Y ARQUEOLOGIA ÁRABE




1986. 33 pp. + XVII láms. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7472-073-7 … 5 €
N.I.P.O.: 029-86-016-2
 
HISTORIA, ECONOMIA, DERECHO 
Y POLÍTICA ÁRABE 




1987. 290 + 6 pp. 15 x 21 cm.
I.S.B.N.: 84-7472-075-3 … 10 €
N.I.P.O.: 029-87-008-6
»  Actas del II Coloquio Hispano-Marroquí
 de Ciencias Históricas. “Historia, 
 Ciencia y Sociedad”
(Granada, 6-10 noviembre 1989)
1992. 381 pp en español y 181 pp. 
en árabe. 17 x 24 cm.
I.S.B.N.: 84-7232-633-0 … 10 €
N.I.P.O.: 028-90-033-6
»  Historia del nombre “Madrid”
(2ª. edición)
Oliver Asín, Jaime
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